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雑 報
学 位 授 与
課 程 博 士
昭和60年度
浦 山 茂 樹 （ 富 山 県 ） 前 方 髄核摘 出 後 に お け る 家兎腰部椎間板の変性過程 に 関す る 組 整 形 外 科
織学的， 電子顕微鏡学 的研究． と く に そ の地理学的変性分布 に
つ い て
将 積 日 出 夫 （ 愛 知 県 ） ネ コ に お け る 前庭神経核投射 プ ル キ ン エ 細 胞 の小脳 の小節 お よ
び虫部垂 内 局 在
耳 鼻 科
西 条 寿 夫 （ 長 野 県 ） Positive and negative affective sensory information 第 2 生 理
processmg m monkey amygdala 
堀 有 行 （ 富 山 県 ） Sleep characteristics in Twins 精神神経科
山 谷 和 正 （ 富 山 県 ） Response characteristics of learning related neurons and 脳 神経 外科
functional cytoarchitecture in monkey prefrontal cortex. 
山 本 文 昭 （ 岡 山 県 ） ネ コ に お け る 小 脳 片 葉 か ら 前庭核 group y を 介す る 動 眼神経 眼 科
核へ の機能的線推連絡
古 谷 田 裕 久 （ 神 奈 川 県 ） Activities and electrophoretic profiles of alcohol dehy- 第 3 内 科
drogenase and aldehyde dehydrogenase in human liver 
tissues 
笹 川 五十次 （ 富 山 県 ） 精 索静脈溜 精 巣 の光顕的 ・ 電顕 的研究 泌 尿 器 科
杉 森 隆 （ 富 山 県 ） Shortened action of succinylcholine chloride in individuals 麻 酔 科
with cholinesterase C5 isozyme 
津 田 石 勝 （ 秋 田 県 ） Effects af mitomycin C on the nucleolar ultrastructure of a 第 2 外 科
human esophageal cancer cell lme 
杉 山 茂 樹 （ 東 京 都 ） Butylated hydroxy toluene の併用 さ れ た N -bis (2-hydroxy 第 2 外 科
propyl) nitrosamine 誘 発マ ウ ス II 型 肺 細 胞性腺癌
村 上 新 （ 石 川 県 ） 担癌 生体に お け る 血 清 蛋 自 分画 の 異 同 に 関 す る 研究
一高性能液体 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー （high performance liquid 
chromatography ） を 用 い た ヒ ト 血 清 蛋 自 の分析 と そ の 臨
床 的意義一
第 1 外 科
横 川 雅 康 （ 富 山 県 ） 無侵襲性血 流量測定法の研究
一下版動 脈閉塞性疾 患 の 血 流評価一
第 l 外 科
qo phu
窪 田 裕 子 （ 富 山 県 ） カ ド ミ ウ ム 汚染地域住民の 腎 障害 に 関 す る 研究 公 衆 衛 生
肥 田 高 嶺 （ 富 山 県 ） 重症 筋 無 力 症 お よ び非重症 筋 無 力 症 に お け る 胸腺の ミ オ グ ロ ビ 第 2 病 理
ン に 関す る 免疫病理学的研究
藤 田 孝 子 （ 富 山 県 ） 化学薬剤 に よ る 外表奇形発生 と そ の 細 胞遺伝学的考察
ー フ ァ テ リ シ ン と コ ノレチ コ ス テ ロ ン の 比較一
保 健 医 学
窪 田 博 道 （ 長 野 県 ） Cis-diamminedichloroplatinum ( II ） の 腎 障害 と そ の 予 防 に 関 小 児 科
す る 研究
清 水 幸 裕 （ 富 山 県 ） Infection and replication of hepatitis B virus in culture 第 3 内 科
systems with adult human hepatocytes 
昭和6 1 年度
南 部 修 二 （ 富 山 県 ） ヒ ト 肝細 胞癌 に お け る c- myc 癌 遺 伝 子 の 脱 メ チ ル化 と そ の部 第 3 内 科
位特異性 に つ い て
宮 林 千 春 （ 長 野 県 ） Ultrastructural localization of type N collagen, laminin 第 3 内 科
and prolyl hydroxylase in bilialy epithelial cells of rat hver 
following ligation of the common bile duct 
高 田 良 久 （ 栃 木 県 ） ラ ッ ト 肝 グル コ コ ルチ コ イ ド レ セ プ タ ー の ス テ ロ イ ド 結合能の
喪失 と 回 復 に つ い て の研究
第 1 内 科
柴 田 良 子 （ 福 岡 県 ） Diurnal and behaviour related activity of ventromedial 
hypothalamic neurones in freely behaving rats 
第 2 生 理
中 告 書 男 （ 石 川 県 ） On the ovarian bursa of the golden hamster 第 l 解 剖
今 井 郁 子 （ 長 野 県 ） 低 出 生体重 児の 腎機能発達 に 関 す る 研究
ー ア ミ ノ 酸再吸収率， ク レ ア チ ニ ン ク リ ア ラ ン ス fractional
sodium excretion の経時的変化に つ い て一
ノj 、 児 科
山 岸 良 一 （ 長 野 県 ） Biochemical studies on the heparin-dependent coagulation 検 査 部
inhibitor in human plasma. : Activation of heparin cofactor 
II by various sulfated polysaccharides, and mechanism of 
action of heparin on the interaction between heparm 
cofactor II and thrombin 
明 元 克 司 （ 富 山 県 ） 人工心肺濯流時 に お け る 赤血球変形能の障害 と そ の 防 止 に 関 す
る 研究
第 l 外 科
小 山 信 二 （ 長 野 県 ） 癌 に 対す る 5-FU の 経気道投与法の研究 第 1 外 科
膏 藤 光 和 （ 東 京 都 ） 温熱療法 の 基礎的研究
ー ヒ ト 食 道癌 由 来細 胞 を 用 い た in vitro に お け る 研 究一
第 2 外 科
aaτ Rd
浦 風 雅 春 （ 富 山 県 ） Infusion of emulsified trieicosapentaenoyl-glycerol into 第 1 内 科
rabbits 
The effects on platelet aggregation, polymorphonuclear 
leukocyte adhesion, and fatty acid composition m 
plasma and platelet phospholipids 
西 条 旨 子 （ 長 野 県 ） カ ド ミ ウ ム の 血 圧 に 及 はす影響 に 関 す る 実験的研究
細 菌 免 疫
公 衆 衛 生
河 合 幸 一郎 （ 兵 庫 県 ） Fundamental studies on chironomid allergy 
昭和62年度
風 間 嘉 晶 （ 新 潟 県 ） 硫酸化 多糖類 に よ る プ ロ テ イ ン C イ ン ヒ ビ タ ー 活性の増強機構 検 査 部
に 関 す る 基礎的研究な ら び に 血 管 内 説 固 症候群 （ DIC ） に お け る
プ ロ テ イ ン C イ ン ヒ ビ タ ー の動 態 に 関 す る 臨床的研究
高 桑 一 彦 （ 富 山 県 ） 脊髄機能モ ニ タ リ ン グに お け る 硬膜 外脊 髄 刺 激電極部 の 脊髄障 整 形 外 科
害 に 関 す る 電気生理学的 ・ 形態 学的研究
寺 園 公 雄 （ 鹿 児島 県 ） A novel gene activated in regenerating islets 耳 鼻 科
名 古 良 輔 （ 静 岡 県 ） Detection of herpes simplex virus type 1 in herpetic ocular H艮 科
diseases by DNA司DNA hybridization using a biotinylated 
DNA probe 
平 井 忠 和 （ 富 山 県 ） Importance of coronary collateral circulation for kinetics 第 2 内 科
of serum creatine kinase in acute myocardial infarction 
平 野 典 和 （ 富 山 県 ） 水代謝に 基づ く 腰椎椎間板物質代謝の メ カ ニ ズム に 関す る 基礎 整 形 外 科
的理論的解析
里 見 定 信 （ 富 山 県 ） 人精築 中 の interleukin 2 抑制物質 に 関す る 研究 ？必 尿 器 科
贋 田 弘 毅 （ 東 京 都 ） Effects of halothane on membrane potentials and membrane 麻 酔 科
10nic currents in single bullfrog atrial cells 
松 倉 裕 喜 （ 富 山 県 ） Automated determination of acid and alkaline phosphatases 小 児 科
and lactate dehydrogenase in urine from children with renal 
diseases 
川 口 誠 （ 愛 知 県 ） Quantitative study on phagocytosis of human tonsillar 第 2 外 科
adherent cells by flow cytometric and immunohistoche-
mical methods 
野 田 誠 （ 東 京 都 ） A quantitative study of iliac bone histopathology on 62 第 1 病 理
autopsy cases with Itai-itai disease 
増 山 喜 一 （ 富 山 県 ） Relation of H -2 expression on murine RCT ( +) sarcoma 第 2 外 科
cells to lung colonization and sensitivity to NK cells 
戸hdphu 
岩 田 孝 吉 （ 富 山 県 ） Urinary trehalase activity in cadmium-exposed people 公 衆 衛 生
森 永 信 一 （ 石 川 県 ） Antitumor activity and its properties of Eubacterium 細 菌 免 疫
lentum 
七 漂 洋 （ 富 山 県 ） 水 溶性亜鉛 フ タ ロ シ ア ニ ン を 利 用 し た光力学療法の基礎的研究 第 3 内 科
大 場 泰 良 （ 富 山 県 ） 動 脈壁含有微量元素 Cu の研究
一動脈硬化性病 変 に お け る Ca, P と の 関連に お い て一
第 1 外 科
杉 山 和 子 （ 富 山 県 ） Lymphokine-activated killer (LAK） 活性誘導 に お よ はす単球 第 3 内 科
の 影響
一肝細胞癌 お よ び肝硬変症例 に お け る 検討一
昭和63年度
本 敦 文 （ 石 川 県 ） ラ ッ ト 虚血 脳 の 血 流再 開 時 に お け る リ ン 脂質代謝の研究 脳 神経外科
一代謝関連酵素 の 役割 に つ い て
山 西 一 門 （ 富 山 県 ） Functional characteristics of nonischemic region during 第 2 内 科
pacing- induced myocardial ischemia in angina pectoris 
石 井 勉 （ 東 京 都 ） Histochemical and ultrastructural observations of lipo- 整 形 外 科
fuscin granules in human degenerative intervertebral disc 
大 島 博 （ 群 馬 県 ） Water diffusion pathway, swelling pressure and biome- 整 形 外 科
chanical properties of the intervertebral disc against com・
pression load 
神 田 憲 一 （ 富 山 県 ） ネ コ 小脳 虫部垂へ の 求心性投射 に つ い て
I 登上線維投射
II 苔 状線維投射
耳 鼻 科
北 野 悟 （ 富 山 県 ） Water, fixed charge density, protein contents and lysine 整 形 外 科
incorporation into protein in chymopapain-digested 
mtervertebral disc of rabbit 
早 見 宕 之 （ 富 山 県 ） ラ ッ ト 及 び家見の 結膜上皮 の微細構造 と 杯細 胞分泌頼粒の X 線 眼 科
微小部分析
宮 城 裕 子 （ 富 山 県 ） Relation of exercise capacity to resting arterial oxygen 第 2 内 科
transport in left ventricular dysfunction 
愛 場 信 康 （ 富 山 県 ） 慢性肝疾患 お よ び肝細胞癌 に お け る 癌遺伝子 c- myc, c・K1 -ras,
c・Ha- ras の 脱 メ チ ル化 に 関す る 研究
第 3 内 科
高 原 照 美 （ 兵 庫 県 ） Collagen production in fat引oring cells after carbon 第 3 内 科
tetrachloride intoxication in the rat : Immunoelectron 
Fhv Fhu
microscopic observation of type I , type III collagens, and 
prolyl hydroxylase 
石 津 伸 （ 長 野 県 ） Identifying monocyte populations through its lysozyme 第 2 外 科
contents 
潰 中 英 樹 （ 福 井 県 ） 腹部大動脈手術時の結腸虚血 予 防 に 関す る 研究
山 下 巌 （ 福 井 県 ） ラ ッ ト AOM 実験大腸腫傷 発現お よ び増殖 に 対す る イ ン ド メ タ
シ ン お よ びプ ロ ス タ グ ラ ン ジ ン Ez 経直腸投与の効果
第 1 外 科
第 2 外 科
学 位 授 与
論 文 博 士
昭和60年度
五十嵐 隆 夫 （新 潟 県 ） 経皮 的酸素分圧値 を 指標 と し た 年 少 児気管支哨息の ヒ ス タ ミ ン 小 児 科
吸 入闘値測定に 関 す る 研究
加 藤 義 治 （ 千 葉 県 ） Ethane- 1-hydroxy-l, 1-diphosphonate (EHDP） の成長期骨端 整 形 外 科
軟骨板， 骨幹端に お よ ほす 形態 変化 な ら び に 代謝変調 に 関す る
研究
永 瀬 敏 明 （ 島 根 県 ） 転移性肝癌 の 治療 に 関す る 実験的研究
_32p 肝 内 照射療法に よ る 転移予防に 関 す る 実験一
第 2 外 科
釜 i畢 隆 邦 （ 新 潟 県 ） 小 児期 lgA 腎症 の研究 小 児 科
本 江 卓 （ 富 山 県 ） ヒ ト 腰椎椎間板線維輪 の発達 と 変性過程に お け る 地理学的構築 整 形 外 科
変化に 関す る 研究
伊 藤 達 雄 （ 静 岡 県 ） 圧迫性頚髄障害に 対 す る en-blcic laminoplasty の 意 義 と 価値 整 形 外 科
に 関す る 臨床的研究
小 西 徹 （ 富 山 県 ） The standardization of hyperventilation on EEG recording 小 児 科
m childhood 
村 本 健一郎 （ 石 川 県 ） Role of amygdaloid nuclei in tone discrimination learning 第 2 生 理
by the rat 
元 田 昭 策 （ 新 潟 県 ） 1 )  ポ ソ ー ム を 用 い た補体依存性免疫 溶解反応 に よ る Mycoplasma ウ イ ル ス
戸ηeumoniae 抗体 の 測 定
松 井 寿 夫 （ 富 山 県 ） RCT sarcoma 肺転移 に 対す る 予防的全肺照射の有効性 と 副作 整 形 外 科
用 に 関 す る 実験的研究
山 田 均 （ 東 京 都 ） 家見座骨神経の伸張 と 伸 張還元に お け る 電気生理学的 な ら びに 整 形 外 科
形態学的変化 に 関す る 研究
n，， Fhd
青 島 恵 子 （ 長 崎 県 ） Epidemiology of renal tubular dysfunction in the in- 公 衆 衛 生
habitants of a cadmium-polluted area in the Jinzu River 
basin in Toyama Prefecture 
堀 江 幸 男 （ 富 山 県 ） Specific induction of 1-(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl) 整 形 外 科
methyl-3-(2-chloroethyl)-3-nitrosourea(ACNU)-resistance by 
ACNU in V79 Chinese hamster cells and C6 rat glioma 
cells 
昭和6 1 年度
西 野 章 （ 富 山 県 ） Effects of captopril on the intrarenal hemodynamics of 第 2 内 科
ischemic renal injury in anesthetized dogs 
篠 原 治 道 （ 富 山 県 ） Postnatal development of the ovarian bursa of the golden 第 1 解 剖
hamster (Mesocricetus auratus) : its complete closure and 
morphogenesis of lymphatic stomata 
鈴 木 英 彦 （ 富 山 県 ） The syngeneic T-T lymphocyte reaction (STTLR) 
II . Induction of primary T anti-T cell cytotoxic responses 
m vitro in T cell cultures stimulated with syngeneric 
self-reactive T cells 
第 1 内 科
中 村 清 実 （ 富 山 県 ） Lateral hypothalamus neuron involvement in integration of 第 2 生 理
natural and artificial rewards and cue signals 
佐 藤 征 也 （ 新 潟 県 ） Application of the single radial complement fixation ウ イ ル ス
(SRCF) test for serodiagnosis of influenza, RS, mumps, 
adeno type 3 and herpes simplex type I virus infections 
石 川 成 明 （ 富 山 県 ） Properties of penicillin-binding proteins of Chlamydia 泌 尿 器 科
trac homatis 
市 田 蕗 子 （ 富 山 県 ） I . Two-dimensional echocardiographic assessment of 小 児 科
greate artery diameters in infants and children 
II . Cardiac chambers growth pattern determined by two­
dimensional echocardiography 
早 川 由 美子 （ 富 山 県 ） Studies on the expression of vasoactive intestinal poly- 検 査 部
peptide (VIP)/PH乱ι27 gene 
村 上 巧 啓 （ 富 山 県 ） ユ ス リ カ 哨 息 に 関す る 研究 ノj、 児 科
庄 司 美 樹 （ 富 山 県 ） Studies on the in vivo and in vitro metabolism of 
carcinogenic 2. 4-dinitrotoluene in rats 
R I 施 設
馬 瀬 大 助 （ 富 山 県 ） PAM 電 顕 と 免 疫電顕に よ る 各種糸球体 腎 炎 に お け る 糸球体基 小 児 科
底 膜 の変化 と 沈着物の検討
口。にd
昭和63年度
海 木 玄 郷 （ 富 山 県 ） 過酸化水素 関 節 内 注入 ・ 定 量 走行 負 荷法に よ る ラ ッ ト 変形性膝 整 形 外 科
関節症 モ デル
膏 藤 清 二 （ 新 潟 県 ） Establishment and characterization of a cultured cell line 第 3 内 科
derived from nitrosamine-induced pancreatic ductal 
adenocarcinoma in Syrian golden hamsters 
能 漂 孝 （ 富 山 県 ） Relation between oxygen consumption and pressure-volume 第 2 内 科
area of in situ dog heart. 
稲 田 章 夫 （ 石 川 県 ） 胆嚢癌 の組織発生
特 に 胆嚢 粘 膜 の 化 生性変化， お よ び上皮性粘液， CEA 等
の 分布 の 特徴に つ い て一
第 1 外 科
田 中 良 則 （ 富 山 県 ） 緑 内 障脳 波 の 多角 的研究 H艮 手ヰ
樫 井 芳 雄 （ 神 奈 川 県 ） Unit activities in the rat thalamocortical and hippocampal 心 理
reg10ns during the process of auditory working memory 
山 奇 異 己 （ 富 山 県 ） 小 児期 腎疾患 に お け る 尿 中微量金属 の排惟動 態 に 関 す る 検討 児 科
石 田 俊 郎 （ 富 山 県 ） 涙液成分 の 由 来 に 関 す る 研究 H艮 科
ー と く に 抗生剤塩酸セ フ ォ チ ア ム の 涙液への移行経路 に つ い
て－
笠 島 撃 （ 富 山 県 ） 肝 細 胞癌 の 進展態様に 関 す る 臨床病理学的研究 第 l 外 科
一切除例 と 剖検例 と の 比較検討か ら み た 予後 因子 お よ び切 除
適応 に つ い て一
平 島 豊 （ 富 山 県 ） Alternation in rat brain phospholipid metabolism during 脳 神経外科
ischemia 
開 繁 義 （ 富 山 県 ） 涙液成分 を 指標 と す る 眼局 所 用 薬剤 に よ る 角 結膜障害の判定に
関す る 研究
眼 科
宮 際 幹 （ 大 阪 府 ） A new human cholangiocellular carcinoma cell line 第 3 内 科
(HuCC-Tl) producing carbohydrate antigen 19/9 m serum-
free medium 
浅 香 充 宏 （ 石 川 県 ） Depressed natural killer cell activity in uremia evidence 第 2 内 科
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